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PERSONAL DE 
LA REIAL SOCIETAT ARQUEOLOGICA TARRACONENSE 
= JUNTA DIRECTIVA = 
President: D. Joaquim Panadés Ferré. 
Vis-President: D. Pan Delclós Dols. 
Secretan: D. Joan Pons Marqués. 
Vis-Secretan: D. Lluís Carbó Párete. 
Tresorer: D. Jaume Gil Vernet. 
Vocal-Director del BUTLLETÍ: Rvnt. Jaume Bofarull Cendra. 
Vocal-Administrador del BUTLLETÍ: D. Satumí Ginesta Salas. 
Vocal-Bibliotecari: D. Anton Company Fernández de Córdoba. 
= SOCIS PROTECTORS = 
Excm. Ajuntament de Tarragona. 
Excma. Diputació provincial. 
Banc Comercia! de Tarragona. 
D. Josep Bonet Amigó, (Tarragona). 
D. Lluís Bonet Amigó, (Tarragona). 
Excm. Sr. Comte del Asalto, (Madrid). 
D. Macià Mallol Bosch, (Tarragona). 
D. Tomás Maliol Bosch, (Barcelona). 
Excm. Sr. Marqués d'Argüeso, (Madrid). 
Excm. Sr. D. Josep Roig i Bergadá, (Barcelona). 
Excm. Sr. D. Eduard Toda Güell. (Escornalbou). 
Excm. Sr. D. Joaquim Gil Moreno de Mora, (Riudebella). 
= SOCIS DE NÚMERO = 
D. Ramón Salas Ricomá, Arquitecte. Març de 1875 
i). Ferran de Querol i de Bofarull, Advocat. Febrer de 1885 
D. Josep Canals i de Castellarnau, Advocat. » 
M. I. Sr. Dr. Antonio Balsells i de Suelves, Dignitat de Tresorer. Desembre de 1886 
• Joan Kuiz i Porta, Arxiver de la Mancomunitat, (Barcelona). Agost de 1891 
D. Francesc Ixart de Moragas, Advocat. Gener de 1901 
D. Joan Soler i Granel!, Propietari. „ 
D. Agustí Soler Pallejà, Metge. 
D. Pau Delclós Dols, Mestre Nacional. Maig de 1901 
D. Anton López Beltràn, Comerciant. AbrN de 1902 
D. Anton Rossell Porta, Comerciant. 
D. Joan Vilà Canyellas, Comerciant. 
M. I. Sr. Dr. Josep Gasia Espanyol, Canonge Arxiver, (Barcelona). Novembre de 1902 
D. Adolf Alegret, Escritor, (Barcelona). » 
M. I. Sr. Dr. Joan Costa Lloberas, Dignitat de Xantre. Abril de 1906 
D. Carles de Castellamau i de Miró. Propietari. Juny de 1906 
D. Josep M.a Pujol Barberà, Arquitecte. Gener de 1912 
D. Joan Molas i Sabaté, Pintor. » 
Rvnt. D. Jaume Bofarull Cendra, Director del Museu Diocesà. 
D. Francesc Sugrañes Biscarrués, Impressor. J-
D. Salvador Ventosa Pina, Advocat. > 
D. Cosme Oliva Toda, Sobrestant d'Obres públiques. 
D. Salvador Ripoll Tusqueilas, Esculptor-Tallista. » 
D. Lluís Carbó i Párete, Oficial Major de la Diputació. > 
D. Josep M, a Morera Baradat, Oficial de la Diputació. > 
D. Josep Ixart de Moragas, Advocat. , 
D. Joaquim Monteverde Ayet, Advocat. » 
D. Benigne Dalmau Fortuny, Comerciant. , 
D. Diego Gómez Fernández del Pinar, Enginyer. » 
D. Simó Gramunt i Juer, Notari Degà. » 
D. Francesc Granell Canti, Corredor de Comerç. » 
D. Pere Estela Llopis, Industrial. > 
D. Enric de Llanés i Clariana, Propietari. » 
Sra. D. a Bonaventura Bas Vda. de Soler, Propietaria. Gener de 1914 
D. Francesc Potau Foraster, Industrial. > 
D. Felip de Veciana i Caylá, Propietari. » 
D. Pere Lloret i Ordeix, Advocat. Juliol de 1914 
M. I. Sr. Dr. Faust Cucurull Banyeres, Arxiver Capitular. » 
D. Josep Arana Esteve, Esculptor-Tallista. Novembre de 1914 
The Librarían Albert and Victoria Muceum, (Londres). Gener de 1915 
Dr. D. Anton Prenafeta Soler, Prfsr. del Seminari i Párroco » 
D. Macià Mallot Bosch, Naviler. t 
Excm. Sr. D. Joaquim Gil Moreno de Mora, (Riudabella). » 
Excm. Sr. D. Joaquim de Querol, Comte de Rjus. » 
D. Anton Company Fernández de Còrdova, Procurador. Setembre de 1920 
D. Joan Duran Pinyes, Propietari. > 
Excm. Sr. Marqués de Muller, Comerciant. 
D. Josep Ventosa Marqués, Advocat. 
D. Francesc Rigau Rosel, Industrial. > 
Dr. D. Agustí M.a Gibert Olivé, Metge. Novembre de 1920 
D. Pau Font de Rubinat, Advocat, (Reus). » 
D. Fidel de Moragas i Rodés, Propietari, (Valls). > 
D. Josep M.:i Vives Castellet, Arquitecte, (Valls). > 
D. Sadurní Ginesta Salas, del Comerç. , 
D. Anton Punyed Lloberas, Propietari. » 
D. Vicens de Moragas i Rodés, Advocat, (Barcelona). Novembre de 1920 
D. Josep Sanxo Piqué, Pintor. » 
Excm. Sr. D. Eduard Toda Güell, Historiador. » 
D. Josep Bonet Amigó, Comerciant. » 
D . Lluís Bonet Amigó, Comerciant. » 
D. Francesc Salas Nicolau, del Comerç. » 
D. Carlos Martí Alvarez, Procurador. > 
D, Manuel Marsol Albareda, del Comerç. » 
D. Lluís Panadés Tarré, del Comerç. » 
D. Tomás Mallol Bosch, Navtler, (Barcelona). > 
D. Joan Ripoll Uson, Banquer. » 
D. Salvador Martí Güell, Veterinari. > 
D. Sebastià Masdéu Menasanch, Industrial » 
D. Josep Gramunt Subiela, Notari. » 
D. Carlos Vall Aragón, Industrial. » 
D. Joan Ramon Canyelias Babot, del Comerç. » 
D. Manuel Pedrol Soler, de! Comerç. » 
D. Jordi Pedrol Soler, de! Comerç. » 
D. Domingo Soler Pastor, Agent de Negocis . » 
D. Agustí Ribas Llagostera, Periodista. » 
D. Salvador Mercadé Mallafré, Ca ixè del Banc Comercial. » 
D. Miquel Sancho Barreda, Professor Normal. » 
D. Joan Roset i Abelló, Industrial. » 
D. Josep M. a Jujol Gibert, Arquitecte, (Barcelonn). » 
Rvnt. D. Ramon Bergadá Solà, Rector, (Reus). » 
D. Manuel Romaní Farrés, de la Caixa de Pensions. Gener de 1921 
D. Cèsar Martinell Brunet, Arquitecte, (Valls). Abril de 1921 
D. Josep M.° Font Cabot, Metge Maig de 1921 
Rvnt. D. Josep Porta Blanch, Rector de ía Trinitat » 
D. Joan Bonada Gatell, Industrial. » 
D. Joan Gols Soler, Dibuixant, (Barcelona). » 
D. Alexandre Gali Coll, Catedràtic. » 
D. Joan de la C. Cuadrada Bernadet, Enginyer industrial. > 
D. Geroni Martorell, Arquitecte, (Barcelona). » 
D. Bonifaci Mir Llovell, del Comerç. » 
D. Josep M.a Vilá Canyelias, Comerciant. » 
Rvnt. D. Miquel Rué Rubio, Mestre de Capella de la S e u . » 
D. Jaume Gil Vernet, Professor Normal. > 
Sra. D, í l Maria Dolors López Galán de Algueró. > 
D. Josep Iborra Solé , Oficia! de la Diputació. » 
D. Francesc Monrabá Guasch, Arquitecte Provincial. Juny de 1921 
D. Guillem Boxó Güell, Propietari. Desemhre de 1921 
D. Joaquim Panadés Ferré, del Magisteri. Gener de 1922 
Banc Comercial de Tarragona. 
Excm. Sr. D. Josep Roig i Bergadá, Ex-Ministre, (Barcelona). 
Sra. D."Josefina Soler ü o n s é . 
D. Anton Nogués Farré, Oficial de la Diputació. 
D. Anton Escofet Net-to, Comerciant. 
Excm. Sr. Comte del Asalto, Senador, (Madrid). 
D. Joan Santamaría Alayo, Empleat. 
Excm. Sr. Marqués de Argtieso, Diputat, (Madrid). 
D. Joaquim Algueró Torné, Dentista. 
D. Miquel Qomicia Gil, del Comerç. 
D. Enric Manuel Roca, Industrial. 
D. Salvador Olivé Cucurull, Propietari. 
D. Josep Llorens Rovira, Impressor. 
D . Eduard Minguel l C a s a s , Propietari. 
D. Eudald Melendres Rué, Agent de Negocis. 
D. Lluís Mezquida Renart, Empleat. 
Dr, D. Lluís Soler Canyellas, Metge. 
D. Joan Casals Busquets, del Comerç. 
D. Joan Martí Solé, Consignatari. 
D. Josep Villarroel Morera, Estudiant. 
D. Manuel Teijero Guasch, Advocat. 
D. Josep M. a Sastre Piqué, Metge. 
D. Vicens Brell Pàmies, Industrial. 
D . Román Sardà Vilá, A d v o c a t . 
D . Lluís Bate t Turró, del C o m e r ç . 
D. Josep Melendres Rosic, del Comerç. 
D. Manuel Quintana Solé, del Comerç. 
D. Josep Sanz, Enginyer. 
D. Mariano Puig i Valls, Advocat. 
D. Jaume Montserrat, Advocat, (Reus). 
D. Joan Pons i Marqués, Arxiver. 
D. Rafel Batestini Galup, Metge. 
D. Pere Barragán i Montemayor, Pintor. 
D. Lleó Bergadá Girona, (Gelida). 
D. Alfons García Font de Robles, Profs. Enginyer, (Barcelona) 
D. Artur Cendra Pancorbo, Odontòleg. 
D. Josep M.a Vives Raventós, Propietari. 
D. Joaquim Guitert i Fontsaré, Metge, (Barcelona). 
D. Josep Pallejà Martí, Arxiver, (Barcelona). 
D. Tomas Aymat Jordà, Artista, (Barcelona). 
D. Joan Torres i Bousquet, Industrial. 
Gener dc 1922 
Març de 1922 
Juny de 1922 
Setembre de 1922 
» 
Octubrd de 1922 > 
» 
> 
Gener de 1923 
Gener de 1924 
Gener de 1925 
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